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Qué es
http://www.lenguayprensa.uma.es
facebook.com/proyectolenguayprensa
twitter.com/LenguayPrensa
III Foro Internacional ALD
• Repercusión mediática de asuntos lingüísticos.
• Política lingüística: las lenguas como objeto de confrontación.
• El discurso especializado a través de los medios.
• Lenguaje de la política en los medios: construcción de sentido.
• Análisis crítico del discurso. Semántica integracionista. Discurso divulgativo.
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• Trabajos Fin de Grado / Máster.
• Colaboraciones: Fundéu, APV y LDVP.
• Proyectos ANEP y PIE (UMA).
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